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L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XERE::M:íES D' UNA SOOIEDATDE MALLORQUINS. 
A Palma, cada nlÍmero ..... 2 centims; 
Fóra de Palma ,!', 2 1¡2 » Sonará cada dissavte, si té vént á sa fianta. S' envían es nlÍmeros a domicili, tant a ", dlns, Ciutat cóm a ses Viles, pagallt per 
, adelantat as' Admlllistraeió ,Cadena de Cart 
, n.· 11), 1 peflllota a e~nta de 16 números. Números atrassats » .•.. '. 4 ," 
CALDERÓ DE LA BARCA. 
No eregau, ignorants leclors, qu!a~ 
quest Calde1'ó de que vos yatx a parla 
en es número d' avüy, siacap (}aldera 
de fé sopes, ni que s' afagi~6 ~ela Barca 
vulga di que pertenesca aSa do(ació de 
qualqüe Uaut y servesca per'fé una bO-
na ealdenr de roqué, d' aquelles ,que soIs 
saben fe es peseadós, tiranthi es peix 
d' en viu en vin, y menjanllose sense 
cnyera ni forqueta, xupantsé es dits de 
r;u~"yt. 
, H&s J' ax(). Aquest Calderó de la Bar-
ca es una paraula que no té rés d' aram 
ni llc cóura ni de cóura peix; es es lli-
uatge d'un poeta qu'havia f.\Orn Don Pe-
re, sen se lení tampoch res de mariné ni 
de pescadó. Don Pe're Calderó de la 
Barca es es n()m própi d' aquest seüó 
¡¡U'unly tothom ensalsa fins á ses estre-
lles 8mb moltu de jnsttcia, y á ne qui 
tola Espaüu fa f~stcs per eelebrú Sil SéUil 
sahiduría y hOlla memoria, ú cansa de 
que dirnecres passat, va fé dns sitgles 
jusis y cahals que s' en aná a "cure Sant 
Pere dcsprés d' haye viscut per honra y 
gloria des Teatro y de ses llelres espa-
ñoles més de 'I·uytanta aüs. ¡Tants per 
tols! 
Aquest poeta de qui tothom parla Oill-
plintse so boca d' alabanses, va néxa 
dins Madrit l' añy mil. sicents, tayada 
redona,; y després d' havéestat soldat al 
servey de FeJip Quart, se fé capellá; y 
va essé un d' aquells sacerdotsque s'a-
mellan en Q('lS y en corda cap a fé eS bé 
de son germá pn)hisme; y mor! ple de 
merits y virtuts, dexant lo que tenia ii 
un esta Inlimcnt de Beneficencia; ya n' es 
públich una riquesa d' escrits que '} fan 
inmortal. Y no, perque f6s Cílpellá, y 
canonge per més señes" va. dexá d' es-
criure comedies y versos y altfes castes 
de pésses de Teatrv. Véya que s' escriu-
re era un medi de corretgi es vici y ani-
tná sa virtut y no dexava sa ploma de 
ses manso 
Va compondremolts d' Autos 8aC'J'a-
men,tales qu' eran una especie de co-
medies rellígioses. Los donavan aquest llanació. Contan que o' Hoffman la va 
nom perque se representávan es dia del aná á veure y se quedá amb sa boca 
OO'lpUS 6 sia es de sa fésta del Santíssim badada y embabaJal del tot mentres va 
Sagrarilent Jormant part de sa funció, durá sa séua representaci6; 
com eracosttim Uavonses, a Madrit y a Entre sesaltres bClll'es que eompon-
moltes eiutats d' España. Aquests A tt- gué eitarém com de ses mill6s ses si-
tos Sacrámentale.s no serviall d' un añy guents: 
,pe s' altra y cada añy en feyan un de Casa con dos p7~ertas mala es de gua?'-
nou, per més lluhiment de sa fésta; y a da?'. 
,Madrit cada añy li comal1avan a éll Dicha,!/ desdic1ta del nombre. 
s' A'uto nou; y oóm ses poblacions solen Peor está que estaba. 
esse moneyes de ses capitals, molles Mejor eslá,qt¡,e estaba. 
ciutats d'España,basta y prou que fús La Dama duende. 
éll es poeta de laCort, el. élleneomaná- LalJ,Ces de amor y /m'l1cna. 
van també els ~éus A~ttos nous des día Luis Perez de Galicia. 
del C011J1lS; y suceehí que com va viure Amar des pues de la Mue1'te. 
tant de témps n' arriLá el. compondreEl .Médico de su ltO'ltl'a. 
molls de cénts, que corren encara im- E 1 Pintor de su deshonra. 
presos e'n varios toms q uc pM lletgí A secreto agravio Secreta venganza. 
q llalsevol q'ue vlllga sébre qu' eran a- E 1 sitio de Breda. 
qncsta casta de pésses dramátiques. La puente de 1l:fantiple. 
En materia de comedies també n' es- Saber del mal y del bien. 
crigué moltesy bónC's, perque s'hiposá Las ?nanos blancas no ofenden. 
a quinze añs y trabayá fins que morí. -Si El P1l1'!Jatorio de San Patricio. 
jo ara vos hagués de fé sa llisla de lotes Cada uno para sí. 
elles no 'm bastarian ses quatre planes F1tego de Dios en el q1terer bien. 
de L' IGNORANCIA per donarvos contó, Los dos amantes del Cielo. 
d' els séus títols y belleses. Per lo ma- Las a)'mas de la 'hm·mosul'a. 
leix no mésvos anomellarl~ ses més bo- Afectos de odio y de amor. 
nes ó sian aquelles qu' alsaren més I,er- lrfllger llora y vencerás. 
reta y que fóren més apluuclides per Y lJasta per mostra. Si totes aquestes 
totbom. se contan per ses millós y coma triades 
, Una de ses principals .té per ,tHol.ha entre molles aItres. ¿,Quantes comedies, 
Vida essiieño, qu' es aquella en que un preguntaren v<'lItros, va escriure aquest 
prisioné diu aquells versos tan "celebrats capellá tan sábi? Moltes. Més de cinch-
sobre qu' en aquest mon tot quant feym eentes y encara n' hi ha que s' ban per-
es un somit quedesfá La Mott. dudes. 
Un altra de ses lliillós qu' ha fétes es ' No deba des li clonáren sa creu de San-
El seC1'eto d voces persá gran intriga que tiago y una capellanía d' honor y una 
té y pers' interés que mantén viu desde canongía de Toledo, quant tengué més 
que cornensa fins qu' acaba. de citlcuanta añs. 
N' hi ha un altra que l:lreténen molts No dehades es Teatro español l' ha 
qu' es sa milló qu' ha escrita y se diu eOllsiderat sempre cóm un d' ets séus 
El P'tintipe constante y verladerament primés y més grans poetes. No debades 
es molt Mna, milló qu' una caldera de ses séues composicions donáren Mns 
peix, pero dJIn amb axo hey ha gusts ratos y devertides vellades él n' es nos-
com en totes ses coses preténen altres tros re besa vis que miravan es Teatro 
qu' es mill6 encara La de.vocion ele la com un temple de diversi6 y moralidat 
Crut,. molt diferent d' es del dia. 
Aquesta derrera va essé representada No debades la Cort d' España l' añy 
dins tota l' Alemania, després de tradu- 1844 va edificá un panteon moU rich y 
hidap'En Schlegel, (quin nom més en-I suntuós aposta per éil per guardá ses 
rete$sat) y fonch s' entussiasme d' aque· séues cendres y li va aX,ecá una estáfúá 
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es mitx de sa Plassa de Santa Ana. Y no 
deba des ha tractat enguañy de fé grans 
féstes e.n memoria séua, féstes qu' han 
trobat eco dins totes ses provincies de 
sa nostra Nació y han motivat Certá-
ments y banderes y processóns y altres 
castes d' obsequis, secundant lo que fa 
Madrit. 
i Qui '1 pogués veure viu encara a 
n' aquell capellanet véy adornat amb SE). 
creu de Santiago, amb aquella cabeyera 
blanca que tenia y aquells higates J pe-
rilla com sa néu. (En son temps es ca-
pellans duyan mostatxos com ets se-
glars) flaquet y axut de caros amb un 
front aIt y espayós, mirada benévola y 
tranquila y posat modest y accesible a 
pesá d' es séu sébre! 
En Oalderó de la Barca era estimat 
de toLhóm per sa séua sabiduría, humil-
dat y virtut, y per axu maleix es ara 
ensalsat p' es qui no arribáren á cone-
xarló pero qu' encara poden admirá ses 
obres que dexá escrites. 
Jo no vos vuy contá lo que fan a 
l' hora d' ara dins Madrit. Es una cosa 
alta de punt y fóra mida. S' han propo-
sat pegá amb sa massota y posá s' olla 
gran dins sa petita y heu han logra lo 
Fan gros, No més que per veure sa 
gran processó qu' han féta hey ha ha-
gut forasté que p' es llagué de tres hores 
de dos balcons ha donat quatrecents 
duros. Ara voltros figurauvos si heu 
seria de veure sa tal processó. 
Noltros es mallorquins baix da. sa 
iniciativa del señó Directó de s' Institut 
y altres señós nem celebrat en honra 
d' En Oalderón un certámen !iterari, 
artistich y musical. Demá. s' ha de fé 
dins es Teatro sa distribució de premis 
que consistexan amb ses alhaques si-
guents: 
1 Una escrivania de plata, un 11aut 
d' or y un' arpa des mafeix metal, cos-
teats per s' Institut provincial. 
2 Un exemplá de ses obres d' En 
Oalderon, encuadernaci6 de lujo, rega-
lat p' es professós de s' Institut. 
3 Uñ objecte artístich costea t per sa 
Diputació provincial. 
4 Una hermosa pauma de plata pa-
gada per s' Ajuntament de Palma. 
5 Un pensament d' or que dory:¡ sa 
Sociedat Economrca d' Amichs del Pais. 
6 Una lapicera d' or regalo de s' Aca-
demia de Medicina. 
7 Una ploma d' or c~steada p' es COl-
legi d' Advocats. 
8 Varies medalles oferides per s' Aca-
demia de Belles Arts. 
Mallorca, com véys, ha respost á n' es 
noble crit de sa capital y té a gran hon-
ra es féféj>tes a s' eminen1 Oalderon y a 
totes aquelles persones que contribuye-
xan amb so séu ingeni a corretgí y mi-
llorá ses costums de sa Sociedat y a con-
rá ses lletres de sa nostra Nació. 
Sa memoria de J)on Pere (Jalde'l'ó de 
la Barca viurá eternarnent dins s' histo-
ria per sa séua sabiduría y per sa séua 
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constancia en mantení vives ses nos tres 
creencies y ses costums des nostros pro-
genitós bassades dernllut s' honor, s' hi-
dalguia y sa generosidat. 
Ara per via de mostra vos traduhiré 
un tros de s' escena des prisioné de La 
Vida es sueño y podre u fervos una idea 
de si 'n sabia aquest M de capellá en 
materia d' escriure versos y compondre 
Mnes poesies. 
Vos advertesch qu' es una t¡'aducció 
fét~ depressa y U11 poch libre, y que de 
dirho en mallorqui a dirho en castellá 
axi com heu escrigué s'autó hey va tan-
ta diferencia com d' un mort a un viu. 
Diu axí~ llamentantsé es qui está prés: 
El Rev somía qu' hen es, 
y viu eo'ganat manant, 
Dil'igint y governant. 
Glol'ia per él! de tal pés 
L'escl'iu es vént. Yen no rés 
Convel'teix sa fama y SOl't 
La MM. (¡Quin pesá més furt!) 
¡,Y hey ha qui intenta reyná 
Vejent qu' ha de despertá 
Dins es bras~os de La Mort? 
Es rich somía 'opuléncia 
Y aquesta fcyna l' aglassa. 
Somía el pobre que passa 
Pobresa, ram, indigencia. 
Somía es sábi la ciencia. 
Somía aquell que pretén. 
Somía es qui a yn altt'a ofén, 
Y per acabá, en el mon 
Tots sllmian lo que son; 
y de somits ningú entén. 
Jo somihi qn' estich aquí 
De cadenes carregat 
y que m' he vist he somiat 
Content y ficho ¡Ay de mí! 
¿,Qu' es sa vida? Un frenesí, 
Una ilussió que se fon, 
'Sombra y liceió. En aquest mon 
Cap bé hey ha qu' arrib a mida. 
Somit es sa nostra vida 
Y sOlllits ets somits son. 
PEP D' AUBEÑA. 
SEGADOS Y SEGADORES. 
S' aItre vespre assegut dins sa llar de 
Son Fité, una possessiq de molta treta, 
després de passat el rósari y mentres 
repartian s' escudella a n' es missatges, 
conversant amb l' amo venguérem a ~e­
caure sobre ses máquines segadores, 
-Ja no les empram, (me digué éll:) 
vatlast' allá davall una porxada, que, 
enguañy en fará tres, jauen y descan-
san. 
-¿Y com axi? (li vatx demaná jo, sor-
prés de sa catxassa amb a que m'ho deya 
un conradó d' esperiencia y molt entés.) 
-¡Foy! jo ley diré, Primerament ha 
de repará que tots es sementés d' aques-
ta possessi6 y es de ses veynades son de 
terra"'prima, amb forsa de fités y plans 
de rc,ca, y mal tayats per 'mor de ~es 
garrigues, camins de giñes anguilades 
y costés amb a que confrontan. Es sem-
brats qu' hey feym no sempre son ca-
bals, ni gayre alterosos, ni abélstament 
espessos. Ses aygos y es vént los mos 
ajeuen desyara; ses mates, dins ses ro-
tes, qualqll,e pich los gosan, y to1s 
aques1s motlUs son part y causa que ses 
máquines de segá no hey pugan manio-
brá conforme. 
-¡Empero, horno! aquestes máquinés 
sOlen está dispóstes de manera que po-
den acalarse per dexá es rostoy de s' al-
tari que vólen, fan ses passades arren 
y baste un homo tot sol per". 
-Me dei x esplicá éS cás, (me digué 
l' amo trencantme sa paraula:) ses má-
quines pOden plljá y davallá sa si:lffa 
que séga es brins, ax() es Den "e; pero 
ténga present que si es sembrat es baix, 
y se trvba per dins ses nostres terres 
plénes de recla us y de fi tés ses dén ts de 
su serra no pOden da vallá més que fillS 
a un cert punt. Per altra banda, suposi 
voste que s' embat tomba ses espigues 
vént amb popa, y veurá que sa serra 
j ustet, j ustet, les tón baix d~ capoll de-
xant sa poca caña des se~brat 'sense 
segá. " 
Amb axo tenim qu' es ventay ó pales 
lo mateix enjégan sa manada des postat 
si séga com si no séga, pcrque es rodam 
fu sempre es mateix joch, y d' aquí re-
sultan uns munts desiguals y de tal ma-
nera que no bey ha mOdo de ferne ma-
nats y lligarlós com cal. 
y si hey afageix qu' un mul des dos y 
una rOda, poch ó molt, sempre seguit 
potetjan y engrunan una retxa de sem-
brat, perque no es possible aná, dret, 
dret, J agafá tan justa sa vorera, com-
prendá vostt~ perqu' és que ses máquines 
mos fan tan mal servey. 
-'-iPero, horno de Déu! compara u sa 
sélla teyna amb sa que tan es segadós y 
sa séua economía amb lo que vos costa 
es segá abrassos ..... 
-Ydo a n' axo vatx. Veja vosté: do-
nat a escarada, mos ségan a. ralló d' onze 
pessetes per corterada, (la gent axuta,) 
dexantmosho tot nét arreu y garbes ben 
lligades; perque es d' advertí qu' un se-
gadó safalca ses gavelles y atésa ses 
garbes de manera que no se ~esfan, 
componguent es brins de per¡demunt 
ben estirats a fí de que si plou no los 
enlr' s' aygo. Y axi es qu' una garbera 
. composta de garbes fétes de segat él 
brassos pbt ampará sense perjuy dues -y 
tres aygos, si plou abans des batre, 
mentres que ses compostes amb garbes 
de segat amb máquina, sOIs amb una 
brusca romanan tudades perque s' ho-
mitat les entra Bns en milx de tot. Lla-
vo, quant garbetjam, es impossible que 
des segat amb máquina no fassem ratx 
y roy ¡J,' espigues desde es sementés fins 
arribá a s' era, per 'mor de lo tayuscat 
des brins. Llavo, qu' un horno a forsa 
de fOrses amb un dia lligará deu cava-
yOIls; llavo qu' él lo milló de tot s' enga,.; 
Ievernan un pern ó un rodet, y máquin~ 
y bestiá y tots es qui los van derrera han 
d'aturá sa feyna ... Vaja, no crega qu'.es 
manía méua; pero, dins el terme, de 
cada deu máquines en veurá armá una; 
vOl di que casi tots ets amos y señós' 
están desenganats. 
-Mirau, vuy suposá que tot lo que 
me deys es veritat, pero quant no fós 
més. que per estauviá sa mala temporada 
que corren es malanats escaradés ... 
. -Sobre aquest punt hey ba moltet 
que di. No' néch qu' els pobres s' en duen 
unhón asser6, pero no crega que los sia 
tan desvantatj6s com vOlen suposá. Pri-
'merament veurá qu' aquests estols de 
segadós s'·entrégan de bOna voluntat y 
delitosos; aj listan es tracto, y treuen 
,busques élls amb élls per repartirsé ses 
tanques bOnes y dolentes.Fan feyna él 
rebeutá, pero no perden es cantet. Nts 
;hOO1Os duen s' esquena ben remuy de 
sol. a sol. Ses dones no fan manco, y 
sote s' aturan per dá qualque sodoll él 
,s'infant6 que déxan dins una sanaya 
petljata una branca d' abre; y ses fadri-
nes,amb so capell de paumes enilocat, 
s'e.scobletjan amb sos bergantells; y 
.quant.arriba es vespre, may diuen que 
no, .si qualcú los proposa pará ball de-
\Tant ses cases. 
A.xo dura vint dies; cobran lo qu' han 
.fé.tf 'Y ténen per pagá sa renda de sa 
casa 6 per comprá un porquet quant vé 
S8 fira. Es gent que s' aconhorta amb sa 
séua sort y viu molt més sana y alegre 
ql,l' es señó de sa matexa terra. 
Jo poria bavé tocat rabons per demos-
trá toL allo que diuen sobre s' absoluta 
ventatja que ténen ses máquines demunt 
sa feyna feta a brassos; pero, la veritat, 
amb aquest cas vatx creure que ramo 
sabia lo que deya, y no vatx gosá ferli 
la contra, pues m' havia demostrat que 
ses máquines de segá no erq,n aplicables 
ti n' es sementés de SQlt .F,ité. 
Lo mal es que, perque:en aquell térme 
les han arreconades, ara n' hi ha que 
diuen que ja les poden arreconá per tot; 
yaxo no es convenient ni rabonable. 
Aterres grasses, planes y desemba-
rassades, ses máquines de segá manet-
jades per hornos qu'heu enténgan han 
d' essé per fOrsa molt més ventaljoses 
qu' es segadós de carn y os. Amb una 
paraula: ses condicions y circunstancies 
especials de cada 110ch son lo que fan 
sa lléy; y si es seiiós y conradós heu 
tenguéssen ben presenl nos' en durian 
xascos. 
ALIATAR. 
IEREMI ADES. 
Don Jaume Cerdá, President d' Es 
(jonservatori, mos c(}nyidá a sa funció. 
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de dimars. Rey anérem y si 'm de dí lo 
qu'hey trobárem diré m qu' ets alumnos 
d' Bs (J(K1J,$erDottwi (Adelantan extraordi-
nM,'i~ment, qu' aquelles ninetes des coro 
oaQJé.~ de lo :milló, qu' aqu~llabandur­
ria parla y aquelles ocaJines conmouen 
y surt qu;:¡lque. veu de baix d' entre ets 
alumnos ja grans que pOtarribá a essé 
ses delicies d' un Teatro. 
Prova que molts pensan com nMtros 
es qu' bey va acudi tanta gent que no 
hey hagué cadires p' es qui 'n volgué y 
molLs d' homos haguéran d' está drets y 
defe,.ra amb sos calls que los groñian 
per no haverhi 110ch per tothom. 
Bo seria qu' a u' aquesta part s' hi 
posás un poch de retgit. 
* 
* * 
Invitats per sa Redacció de El Áneo-
1'a, assistirem dimecres passat a s' ofici 
funeral que per iniciativa de diLa Re-
dacció y él costes y despéses de sa ma-
téxa, d' ets Obrés Oatolic!ts, des Olero 
Palmesá y d' ets almnnos des 8eminari, 
se va celebrá a s' Iglesia de Sant Fran-
cesch en' commemoració ó com aniver-
sarí de sa mor! des sábi español ])on 
Pere Oalderó. 
Tant l' allá maj6 com es cenotafi con-
ventual eran majestuosos per lo gran-
diós y bOn gust de sa composici6. 
Bey assistiren ses Autoridats supe-
riós, Eclesiástica, Civil y Militar d' a-
questa Provincia, es professorat de s' Ins-
titut Balear, y comisions de molles So-
ciedats y Corporacions d' aquesta Capi-
tal. 
Sa funció sortí molt lluhida; duptam 
que, en so séu genero, ley hajin féta 
més a cap altra provincia d' España; y 
axo que s6ls no bavian emprat bombo 
per anunciarla. 
¡Ban pensament tenguéran y molt dig-
nament han sabut honrá es Redactós de 
El Áncora ii s' U-lustre escritó gloria de 
ses Lletres castellanes! 
• 
•• 
Demá tocaria que cada casa endomas-
sás sa cuyna, perque tota quanta fésta 
veurem el Ciutat la fan per un Oalderá. 
Es capellans de caldereta (que no son 
pochs) s' haurian de vestí de gala , y 
l' amo des Oalderés, qu' es una possesió 
qu' el mi 'm convendria molt, hauria de 
fé un ball. 
Si jo f6s Alcalde donaria un bando 
manant que tothom dinás de caldera de 
peix, yen es Teatro faria representá sa 
comedia titulada Oalde1'eros y 'Vecindad. 
Aquesta funció teatral seria més ne-
cessad demá, ja que no s' en es poguda 
efectuá un' altra molt lluhida que s' es-
tava preparant per aumen~á sa solemni-
(lat d' aquest dia. 
Sa causa de s' aplassam,ent, segons la 
vá contá un periOdich, no pot essé més 
justa: En Pere no pot sopá a ca 'n Pau 
perqu' ha de diná a ca 'n Diego. 
-bY que té que veure es diná ambso 
sopá'? deya S8 gent. 
-En Pere déu teni pO de quedá em-
bafat. 
TornanL a n' axo des (Jaltleró, a sa 
fésta de' demá diuen que s' han de lletgi 
versos dedicats a. un Oalderó, que s'han 
de celebrá ses glories d'un Oalderó, que 
fins y tot s' ha de cantá un himne a un 
Oalderó. . 
. En quailtÍl n' es 'versos, em pens que 
no déuen es sé massa bOns perque no 
n' hi ha cap de méu. 
Lo qu' es s' himne, decIar desd' ara 
que no es a proposit p' es personatge a 
ne qui 's dedica, perque per esserh6 
hauria de teoi derrera cada compás un 
.calderó. 
y ja heu veureu: quant es coro estará 
demunt s' escenari preparat per cantá, 
venteu es directó qu' amb sa precisi6 
d'unamáquina, zim zam amb saver-
. gueta no dexará treure un peu defora a 
cap corista: tots élls tendrán sa veu com 
a fermada él sa batutta. 
¡,Y axo'm direu que siga un himne ho 
per un Oalderó? Un calderó en música 
v1>1 di que no retgeix es compás, qu' es 
cant está fOra de compás com ses deli-. 
beracions de s' Ajuntament. 
S' Ajuntament un témps cantava a. 
compás; peró desde qu' es temé de qu' es 
compás el tenia massa subjecte, va mu-
dá de cantel y va fé un calderó qu' en-
cara dura. 
Es vé qu' it forsa de no dú compás 
mos ha descompassat a tots, pero ten-
gué en conta que fént un calderó y de-
xantlo créxa, es calderó arribaria a essé 
caldera. 
y va fé M, perque uncalde1'Ó no li 
serviria per ferhitants de buñOls. 
Sense volé mos n'hem anat d' un cal-
deró de sOlfa él un.calderódecuyna: y 
axo mos fa pensáqu.' ara estám en lo 
cert, qu' ara estám en el terreno. y qu' es 
. Calde1'ó a ne q ui . seliedica sa fésta de 
demá,es un Oalderó d' aquests que ser-
vexan. per coure. . 
Mos ha fél caure de s' ase una Socie-
dat cien~ífique que pe~ emprá es Oaldero 
ha repartit arro~. 
No posarn cap desbarát quant deyrn 
emprá, perque se. Sociedat qu' a la salut 
d' un Oalde?'ó re'partex arros, no '1 celé-
bra, sinó que l' empra. . 
Axo es un nou mMi de tributá 'hon-
res él un mort: d' avuy envant, quant 
muyra un horno il-lustre, en lloch de 
lletgirli versos y discursos devora sa 
tomba, hey menjarem una caldera. 
La veritat. Ja sabem que per un ver-
tadé cristiá tols es djes son bOns per fé 
una obra de caridat; pero per lo matex:. 
que tots son bons, trobam qu"es dia en 
que sa Pátria tributa un recort á .una 
glOria nacional, a un gegant de seslle-
tres, tot ba d' essé per éll: rés per ningú. 
:més. Per axo l' Iglesia ba fét unes exe-
quies, per éll; ses corporacions oficials 
han féL solemnidats, per éll; es COSSGS 
cientifichs han ubert cert,ámens, per éll: 
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'tot, '1 totbom, per éll. Es qui ha volgut 
IOrU de lo qu' haurá cregut una rutina, 
lIeu ha celebrat amb un arros ... y l' ha 
fét per sa trompa. 
A poch, a poch, no heu deym per 
mal. 
, 
DECXMES GI.OSADES. 
Ses alZO/es SOIl tl'aydores 
Que no heu páren essé més 
(Juanl han tu/lides ses móres 
Diuell mal des l'oma[]lIés. 
L 
A quinzc aüs vatx comensá 
A encalsá fJlIalfjllp, fadl'ina; 
Qni jóve se dctel"lnina 
Prést ~e s¡)f dcscngan:í. 
Totes ses dones qu' hey ha 
Son gabies enganadore:~, 
No Vlly pobres ni sellOI'CS 
Sempl'e téncll d' está f~JI'Í 
PCl'Ilue 1l1111Jl~1I'l~ 'ni va dí 
Seo at/utes SOl! traydores. 
11. 
PCI"í¡UC axó elJ mí s' es passat 
Rclació vos donaré: . 
Ses dones me f~\'an fé 
Qualsevol atroeillat, 
y dcxiI\'a al¡;lnJonat 
Cada dia s'lfItcrés, 
En que munlare 'm digllés: 
Per ses atliltes, no eones, 
Que son IllléS xarraJores . 
Que /lO hi!.1l jiol'en ('ss!! més. 
1If. 
HUmo 'lui qüestió té 
Sempre ha tlt; callú amh dÓllrs, 
Ni a l~s maks ni a les húne:-; 
Nu 'n pUl'eo tr(\ure aguyé: 
A sa lfeogo I i fan fé 
Cúm unes Jebanadores, 
y entara 't,' alsan llIajores 
Des qui les vol avisá; 
Pues suls sabeD mat"IliI¡\{¡ 
'Q/lant hall cllhidcs ses lIuíl'es. 
IV. 
\luí 3mb' dónes té qi'lCstiú 
Ja s' en dur:í Mil hillet; 
Si tos cúsa de seerrt 
No aneu a contarloshó. 
Si les pm<lu de dirhó 
Llavó si qu' heu diuen més; 
Pe!' maIlco de tres doblés 
Per mitx des cané 'n fán crídes 
y cúm jlrúu s' han ala pides 
Diuen mal des 1"oma[]ués. 
A: C. 
COVERB03. 
-¡Jesús! ¡Quina llástima! \deya un 
pagés quallt sentia parlá d' En Galderon 
de la Barca. ¡Tants de penons que li 
envian y féstes que li fan! ¡Quina llás-
tima que sia mort y, que no heu puga 
veure. Ja hey estará contenta Sll séua 
familia. ¡.Y ahont baurán d' estojá tan-
tes banderes aquesta gent séua? 
* * 
Un seno seya ben aposentat entre to-
tes les dones tI.. una reunió. Compara-
guéran més señores y ja no hey havia 
més cadires. 
-Fassa ravó d' axecarse, (li digué un 
acomodadó. ) 
-No'm dona la gana. 
-Ja veu qu' aque':ltes señoretes no 
ténen asiento. 
-Yd0, qu' estigan aretes. 
-Ja veu que noltros es señós henl 
ae cedí per elles. 
-O elles per l1tJltros. 
-Vamos. Sia més atento 
-N' hem parlat próu. No 'm mocho 
-¿Y ~lles. qu' han d' estú dretes~ 
-Qll' hey estigan. Haguéssen vengut 
prestcom jo. 
-¡Y yoste ha de seure! 
. -¡Ay, ydo!, ¡Qlli no li agrada' que 
no '11 menj! 
-Dispéns. Sa terquedat de voste me 
obligará a doná part ú sa .Junta. 
-Don tanta part e<'Jm voldrá. Y li 
diga també es méu nóm. Me <lich ..... 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GE1WGUFICI/.-Ni en trenra piehs el !le/l/irás. 
SE~ILlLANSES .. -I. En que t¡: cap. . 
2. Hn l/U" pira. 
3. Hn qrte ténen M¡lst/'C do Ccri· 
n1.oni.-.:, 
4. En que /é sula. 
TmÁNGUL ••• • -Canari,Canar·Cana·Can·Ca·C, 
CA VILAC¡Ó ... . -A taró. 
PltEGUNTIlS ... -1. Es ftls. 
2, S' <l.l/fI(). 
3, 8a /letra R. 
FUGA .... ,., ... -Es ,<astr<, paga p' es te,Tilló. 
ENDEVINAYA .. -Sa sal. . 
l.ES HAN ENDEVINAIlES: 
Sis:-Un Llagost s~n8(' /¡otrrdó,<. 
y dues 110 lllb,-Un Amich méu. 
GEROGLlFTCH. 
~1DrOdela 
Tiple 
D 
Bajá 
I~ 
J. SEUGITRA. 
SEMBLANSES. 
y va anomená es cúm li deyan; mésl. ¿En que s'asselllbla un (~irj;¡j 11 una pcrsona? 
llóltros no '1 volem estampá amb lletres ~. ¿,Y es vapol' Lulio 11 lIlIa hllg-aJai'Ía? 
de motlo. 3, ¿,Y tilla bugadal'Ía 11 una Plasa de Tóros? 
" 
.. '" 
Un sefló pages que pretenia de carnes 
primes es trolJaya un dia de visita dins 
Ciutut. Després d' havé parlat des Tea-
tro y de ses moues y des diaris, sa se-
ñora de la cosa per sébre que 110rnía, 
li fé aquesta pregunta: 
-Dispéns, voste, ¿v()1 dirme sa séua 
gracia quin' es'? 
-Seflora, (li con lestá molt serio s' in-
terrogat;) sa mélla gracia ('s que sé tocú 
Llll p0ch es violon. 
" 
.. * 
A un quinto que '1 váren treure per 
beneyt quant la gént 1i de'ya perqu' ha-
via sortit, rcsponia: . 
-Per imuecil. 
-¡'per iJnoi:cil'?.. ¡y que no sabs que 
vol dí imbecilY EU vol dí beneyt. 
-¡Ah! ydo no: per sa vista, (respon-
gué tot rebenL) 
" 
.. * 
Deva un moro él un andalús: 
-¿Que faries si te tayássen el:' cap? 
-i Vees! te tayaria es téu y el me po-
faria toldnna. 
-Yd6, series moro. 
-¡Ca, nOlnbre! Ell jo primé el batia-
ria. 
y va quedá convensut. ¡Ja's de ralló! 
" '" . 
4, ¿Y una eSt:ala a Uil lllatl'illlúni? 
TRIANGUL DE PARAULES. 
O¡npli aqu~~sts pi(~}¡s a,lId) 111:trl\g qll(~ lt':gides 
din~on;lln1(,11t y d(~ tl'.l\·,'S, digall: S,t 1.<.1 I't~txa:, 
Ull /'equiIJ!J/'o 11(:1' S('S :tt]¡')tt~S 1l1:HIl1l'S; sa 2. a, url 
()lJj(\('tl~ d'~ cl,lyJl:t, t~¡¡ \'alt~Il,:;;'t~ ~a ;{.J, (~q ¡~lat(~ix 
pn 11lalIol'!jlll; S,l .1. 01 ,1111 Il'lryL d(~ la lnaJ'; sa 5,~, 
lo qun dilll~1l Ú. UIl llÚlllO ¡..;rús,\' Yl;l'lIH~y d(~ ('ara, 
JI ~a 0.', una !letra. 
J. S, 
PROBLEM.\. 
Un pare. ya dí il son liy:-Mil',l, cada dia que 
sabrás sa lIissó te donaré 4lwtre doiJl~s y e~ 
¡lies que no la sabrás en pl'I'dl'ás CillCh, Es cap 
de trenta dies ~on pare li h~gué de doná 66 
doblllS. ¡,\luallts de dics ~3bé sa lIissl\'! 
J A U:IIl~ DES CASTIlLL 
ENDEVINA YA. 
¡,Quilla co,a es sa ilUIS bella 
Dellllo!l, !JI'r lols ;Ijll'ei"iada, 
Sorda, mllda, df's 1]11' ns nada 
y Jlorcu cOIlH'rsá a/llh I'lla? 
UN A~¡¡Cll ~!I:;U, 
(Ses sotucions dissapta qui vé si som viu~,) 
28 MA TX DE 1881. 
Estampa d' En Pera J. Gcle/bert. 
